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Sobre os Artigos Regulares... 
Neste primeiro Volume de 2017 a RDG publica 12 artigos sobre a Geografia e das suas áreas afins, 
envolvendo pesquisadores de distintas instituições: Universidade do Porto, Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (Presidente Prudente, Rio Claro e Sorocaba), Universidade de São 
Paulo, Universidade Federal de Alfenas, Universidade Federal de São Carlos, INPE, Universidade de 
Sorocaba, Instituto de Pesquisas Tecnológicas/SP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade 
Estadual de Montes Claros, Universidade Federal de Alagoas e Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte. 
O primeiro artigo “Landslide Susceptibility Evaluation on Agricultural Terraces by the Application of 
Physically Based Mathematical Models” fez uma avaliação da suscetibilidade a deslizamentos em terraços 
no vale do rio Douro, em Portugal. O segundo, “Mudanças nos Padrões da Temperatura do Estado de São 
Paulo/Brasil nos Últimos 50 Anos”, apresentou a relação sociedade-natureza tomando como viés analítico 
a variabilidade e o aumento das temperaturas em cidades de pequeno e médio portes. O terceiro artigo, “O 
Controle da Flora e Fauna Aquáticas pela Resolução CONAMA 467: Considerações Sobre a Normativa 
Brasileira”, fez uma análise crítica à proposta de manejo de organismos aquáticos disciplinada pela 
Resolução CONAMA 467, de 17 de julho de 2015. No artigo “Classificação do Uso da Terra e Cobertura 
Vegetal Utilizando Técnicas de Mineração de Dados”, os autores apresentaram um mapeamento do uso da 
terra e da cobertura vegetal utilizando técnicas de mineração de dados.  
No artigo seguinte, “Urbanização e Alterações geomorfológicas: O Caso da Bacia Hidrográfica do Córrego 
Lavapés – Rio Claro (SP)”, foram discutidos os resultados da análise das alterações geomorfológicas 
decorrentes dos processos de urbanização. Em seguida os autores do artigo “iSAM - Um sistema de 
indicadores para o monitoramento da Área de Proteção Ambiental Mananciais do Rio Paraíba do Sul”, 
tiveram como objetivo construir um sistema de indicadores espacialmente explícitos que auxiliasse o 
diagnóstico socioambiental e o monitoramento da APA. No artigo “Proposta Metodológica para Análise da 
Inserção Social na Bacia Hidrográfica do Rio Una em Ibiúna/SP”, os autores elaboraram um Indicador de 
Inserção Social que integrou informações sociais presentes no censo demográfico da Bacia Hidrográfica do 
Rio Una (SP), utilizando o método de Análise Hierárquica de Processos (AHP). O artigo “Dinâmica de 
Inundação do Banhado a partir do Índice NDPI, Reserva Biológica de São Donato – RS” teve como objetivo 
compreender a dinâmica de inundações no banhado a partir de imagens do índice NDPI e dados de 
precipitação.  
No artigo “Feiras e Mercados Municipais em Bocaiúva (MG) e Montes Claros (MG): O 
Empoderamento das Mulheres Agricultoras” verificou-se o acesso das mulheres rurais aos mercados e 
feiras como forma de construção de sua identidade social. Os autores do artigo “Avaliação Espacial da 
Dengue na Área Urbana de Itu - São Paulo” analisaram a distribuição espacial e temporal dos casos de 
dengue autóctones e importados no período de 2005 a 2014. No artigo “Balanço de Radiação Através do 
Satélite Landsat-8 na Bacia do Rio Pajeú” os autores realizaram uma estimativa do saldo de radiação à 
superfície-Rn através do algoritmo SEBAL e imagens do satélite. No artigo “Aplicação do NDVI para a 
Análise da Distribuição Espacial da Cobertura Vegetal na Região Serrana de Martins e Portalegre – 
Estado do Rio Grande do Norte” os autores analisaram a distribuição da cobertura vegetal da Região 
Serrana de Martins e Portalegre, no Estado do Rio Grande do Norte, por meio de Sensoriamento Remoto. 
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Sobre os Artigos Especiais... 
Neste volume, além dos artigos regulares, três importantes autores contribuíram de forma profunda 
sobre temas da Geografia. No primeiro artigo, o Dr. Adilson Avansi Abreu(1), 
professor titular do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, 
identificou os diferentes significados semânticos do uso da palavra paisagem 
propondo três termos para diferenciar três amplos significados semânticos do 
seu estudo: paisaginário, paisageria e paisagelogia.  
 
No segundo artigo, o Dr. Antonio Carlos de 
Barros Correa(2), da Universidade Federal de 
Pernambuco, fez uma profunda discussão sobre 
as particularidades das regiões Nordeste e Norte 
do Brasil referente à produção acadêmica em geografia física em relação ao 
restante do país, principalmente derivadas da história de implementação dos 
cursos de graduação e, sobretudo de pós-graduação. 
 
 
No terceiro artigo especial deste volume, a RDG publica, 
sob autoria do Dr. Archimedes Perez Filho(3), professor 
titular da Universidade Estadual de Campinas, a trajetória 
acadêmica do Dr. José Pereira de Queiroz Neto(4), 
Professor do Departamento de Geografia da Universidade 
de São Paulo.  
 
 
 
 
 
 
Em nome da RDG, a Equipe Editorial agradece profundamente a contribuição de todos os 
editores, autores e revisores deste primeiro volume de 2017.  
 
Tenham todos uma ótima leitura! 
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